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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this thesis was to create a package of written comments on 
the establishment of the company and to survey suitable free accounting 
applications for new entrepreneurs. The aim was also to create an electronic 
listing, which would provide important links to electronic sources. The list-
ing guides the new entrepreneur directly to important internet sources, 
which saves time and facilitates the information retrieval of the new entre-
preneur.   
 
The thesis is a functional study. It focuses on the establishment of the com-
pany and especially on the topics and organization of accounting. Many 
business owners are outsourcing the company's accounts, but for small busi-
nesses it is best economically to organize the bookkeeping on their own. For 
this reason, the thesis compiled the inventory of completely free accounting 
applications that new entrepreneurs can make use of. The thesis uses a lot 
of literary as well as Internet sources. 
 
The thesis presents and compares three free accounting applications. The 
applications were compared via their usability, features, and understanda-
bility. The purpose for the comparison was to find the most suitable appli-
cation for a new entrepreneur. The main selection criterion was the price of 
an application. The application had to be completely free of charge. Three 
applications that meet the criteria were found. An accounting assignment 
helped comparing the applications. The comparison revealed that all appli-
cations are useful, but require information about accounting and financial 
statements from the user. 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä pohditaan aloittavan yrittäjän ongelmia ja yrityksen 
perustamiseen, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyviä seikkoja.  
Opinnäytetyön liitteeksi kootaan lyhyt lista huomioitavista asioista, jossa 
jokaiseen aiheeseen on liitetty linkki tarvittaviin sivustoihin ja lainsäädän-
töön. Linkkien kautta tietoa on helppo löytää lisää.  Liite toimii sähköisessä 
muodossa olevana muistilistana aloittavalle yrittäjälle. 
 
Yrittäjän on tiedettävä ennen yrittäjäksi ryhtymistään, mitä asioita yrityksen 
perustamisessa tulisi huomioida. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii pitkäaikaisen 
pohdinnan ja omien mahdollisuuksien punnitsemisen, eikä ajatus yrittäjänä 
toimimisesta synny yleensä kertapäätöksestä. Yrityksen perustamista on 
syytä harkita ja suunnitella tarkkaan, ja siksi tässä työssä pyritään antamaan 
aloittavalle yrittäjälle tietoa yrityksen perustamisen perusasioista. Tällaisia 
asioita ovat mm. mitkä normit säätelevät aloittavan yrittäjän toimintaa ja 
mitä tietojärjestelmiä tarvitaan taloushallinnon pyörittämiseen. Toimeksi-
antajan pyynnöstä kartoitetaan ilmaisia taloushallinnon ohjelmia ja esite-
tään niistä muutamia oppaan lopussa sekä vertaillaan niiden ominaisuuksia. 
 
Yrittäjyys on ajankohtainen ja kiinnostava aihe. Moni harkitseekin yrittä-
jäksi ryhtymistä tässä nykyisessä taloustilanteessa, kun työllistymisen vaih-
toehdot ovat vähentyneet. Aihe on kiinnostava, koska yrittäjyys on ajankoh-
tainen ja mielenkiintoinen aihe, mutta tarvittavaa tietoa on vaikea löytää tai 
sitä on liikaa. 
 
Yrittäjänä toimiminen on usein vapaampaa, kuin palkkatyössä työskentely. 
Yrittäjänä voi vaikuttaa enemmän omaan työpaikkaansa, -aikaansa ja -elä-
määnsä kuin palkkatyössä, jossa työajat ja toimintatavat ovat jo valmiiksi 
määriteltyjä. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii pitkäaikaisen pohdinnan ja 
omien mahdollisuuksien punnitsemisen, eikä ajatus yrittäjänä toimimisesta 
synny yleensä kertapäätöksestä. Yrityksen perustamista on syytä harkita ja 
suunnitella tarkkaan ja siksi tässä työssä pyritään antamaan aloittavalle yrit-
täjälle tietoa yrityksen perustamisen perusasioista.  
 
 
Luvuissa kaksi, kolme ja neljä käsitellään yrityksen perustamisen keskeiset 
asiat yritystoiminnan aloittamisesta kirjanpidon järjestämiseen. Luvussa 
viisi käsitellään kirjanpidon ilmaisia sovelluksia, joita aloittava yrittäjä voi 
hyödyntää yritystoimintansa alkutaipaleella. Ohjelmat soveltuvat toki van-
hemmankin yrityksen hoitamiseen, mutta yrityksen kasvaessa kannattaa 
harkita kirjanpidon ulkoistamista kirjanpitäjälle. 
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Aiheen valinta ja toimeksiantaja 
 
Yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta löytyy jo ennestään pal-
jon aineistoa. Internetissä tietoa on paljon, mutta se on usein hajanaista tai 
maksullista. Kirjat puolestaan ovat kattavia, mutta niiden lukeminen voi 
tuntua aloittavasta yrittäjästä raskaalta ja työläältä. Lisäksi työssä on kartoi-
tus ilmaisista taloushallinnon ohjelmistoista, jotka helpottavat yrityksen 
pyörittämistä. Opinnäytetyön tavoite on laatia helppolukuinen, mutta kat-
tava tietopaketti aloittelevalle yrittäjälle, sekä listaus tärkeimmistä nettiläh-
teistä. 
 
Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö on työ-
elämän kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön 
toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä. Käy-
tän kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa etsin teoriaa ja viitekehyksiä 
jo olemassa olevista tietolähteistä, kuten kirjoista, artikkeleista ja sähköi-
sistä lähteistä. (www.hamk.fi, 27.9.2016) 
 
 
Opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantoja HAMK:in työelämän lähipalve-
luille, joka on tekemisissä yrittäjäksi aikovien opiskelijoiden kanssa. Tästä 
opinnäytetyöstä he saavat selkeän oppaan annettavaksi alkaville yrittäjille.  
HAMK:in työelämän lähipalvelut tarjoaa ennen kaikkea liiketalouden ja tie-
tojenkäsittelyn opiskelijoille mahdollisuuden tehdä työelämälähtöisiä pro-
jekteja jo opiskeluaikana. Työelämän lähipalveluiden kautta opiskelijat voi-
vat saada myös työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. 
(www.hamk.fi, 27.9.2016) 
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2 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 
Yritystoiminta ei synny itsestään vaan taustalta löytyy aina yrittäjä, henkilö 
joka on uskaltautunut oman onnensa sepäksi. Häneltä on löytynyt idea, 
jonka varaan aloittava yritys on voinut toimintansa rakentaa. Yritystoimin-
taa voidaan kuvata monella tavalla. Kuvaustavat, menestymisen rajat sekä 
kielletyn ja sallitun toiminnan rajat vaihtelevat kulttuureittain, vaikka yri-
tystoiminta sinänsä on samanlaista. (Isokangas, Kinkki 2003, 7) Yrittäjien 
toiminnan tuloksena syntyy erityyppisiä ja -kokoisia yrityksiä eri toimi-
aloille. Yrityksen koosta tai toimialasta huolimatta, niillä kaikilla on saman-
laiset perusperiaatteet ja lainalaisuudet.  
 
Olennaista yritystoiminnassa on liikeidea, jolla pyritään kannattavaan toi-
mintaan. Yrittäjä pyrkii tyydyttämään asiakkaan tarpeita suunnitelmallisesti 
ja hänellä on selkeä käsitys siitä mihin hän pyrki ja millä tavoin. Tätä kut-
sutaan liiketoimintasuunnitelmaksi. Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, 
josta voidaan havaita, kuinka liiketoiminta on suunniteltu toteutettavaksi. 
Liiketoimintasuunnitelman tekeminen kuuluu yrittäjän välttämättömiin toi-
menpiteisiin (Puustinen 2006, 60). Käytännössä liiketoimintasuunnitelma 
kuvaa sitä, miten liikeideaa lähdetään toteuttamaan. (Perustamisopas Alka-
valle yrittäjälle 2014, 11) Hyvä liiketoimintasuunnitelma vastaa kysymyk-
siin: Missä olemme nykyhetkellä? Mihin olemme menossa ja miksi? ja mi-
ten valittuun päämäärään päästään?  
 
Liiketoimintasuunnitelmasta on olemassa erilaisia malleja. Tässä työssä 
käytetty liiketoimintasuunnitelman malli on Raatikaisen (2011, 42.) kirjasta 
Liikeideasta liikkeelle. Tämä malli sopii hyvin aloittelevalle yrittäjälle, 
koska se huomioi yrityksen aloittamisen erityiskysymykset ja koska, sitä 
voidaan muokata tarpeen vaatiessa. Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa 
muokata ja kehittää yritystoiminnan kehittyessä ja jatkuessa. Tässä suunni-
telmamallissa yritystoiminnan alkutilanteessa määritellään viimeiseen koh-
taan visio.  Yritystoiminnan edetessä visio laajenee yritysstrategiaksi ja toi-
mintasuunnitelmaksi. Näin aloittavan yrittäjän liiketoimintasuunnitelma 
antaa selkeän rungon yritystoiminnan tuleville valinnoille. (Raatikainen 
2011,42). 
 
Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla kansilehti, johon tulee yrityksen 
nimi, logo ja toiminta-ajatus sekä suunnitelman laatijat. (Raatikainen 
2011,42) Kirjassaan Raatikainen antaa liiketoimintasuunnitelman malliksi 
alla olevan mallin: 
 
1. yrittäjän tausta ja osaaminen 
2. liikeidea (miten, kenelle, miksi) 
3. yhtiömuoto ja toiminimi 
4. markkinat ja kilpailijat (asiakasanalyysi, hinnoittelu, 
markkinointisuunnitelma, kilpailijananalyysi, yrityksen 
sijainti) 
5. riskianalyysi ja henkilöstöntarve 
6. rahoituksen järjestäminen 
7. laskelmat 
8. perustamisasiakirjat 
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9. arvio koko yrityshankkeesta ja visio tulevaisuudesta eli ta-
voitteet lähivuosille.  
 
Tässä mallissa ensimmäiseksi kohdaksi on otettu yrittäjän tausta ja osaami-
nen. Onkin hyvin tärkeää, että yrittäjän ja henkilöstön osaaminen tukee lii-
ketoimintaa ja puuttuvaa osaamista hankitaan koulutuksista.  
 
Liiketoimintasuunnitelman lisäksi yrityksen perustamiseen liittyy muita pe-
rustamiseen liittyviä ilmoituksia. Kuten yrityksen rekisteröinti. Viranomai-
silmoitukset on nykyään helppo hoitaa Patentti ja rekisterihallituksen perus-
tamisilmoituksella (PRH). Yritys voi samalla hakemuksella ilmoittautua 
kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintäre-
kisteriin ja työnantajarekisteriin. (Holopainen, Levonen, 2008, 217) 
 
 
 2.1 Yritysmuodon valinta 
 
Yhteiskunta antaa mahdollisuuden varsin vapaasti harjoittaa yritystoimin-
taa. Yritystoimintaan liittyy vapaa toimialan valinta. Kaikkia yrityksiä ei 
haluta pakottaa samanlaisiin oikeudellisiin raameihin, sillä kaikki yritykset 
eivät ole, eivätkä toimi samalla tavalla. Yrittäjien ja heidän päätöstensä eri-
laisuuden takia syntyy hyvin erilaisia yrityksiä. Eri yritysmuodoissa yrittä-
jän ja yrityksen sekä toisaalta yrityksen ja yhteiskunnan väliset oikeudet ja 
velvollisuudet on järjestetty hieman eri tavalla. (Isokangas, Kinkki, 
2003,180) Liiketoimintaa aloitettaessa on tärkeää, että valitaan juuri tarpei-
siin sopiva yritysmuoto. Yritysmuodon valintaa vaikuttavat monet tekijät. 
Keskeisimpinä näistä pidetään yrittäjän henkilökohtaiseen päätöksente-
koon, vastuuseen sekä verotukseen liittyviä kysymyksiä. Valmista ratkaisua 
ei kuitenkaan ole, vaan jokaisessa tapauksessa on erikseen mietittävä, mikä 
on sopivin yritysmuoto yritystoiminnan tarkoituksiin. Valintaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat muun muassa: 
- perustajien lukumäärä 
- pääoman tarve 
- vastuun ja päätöksenteon jakautuminen  
- toiminnan joustavuus 
- yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet 
- voitonjako ja tappioiden kattaminen 
- verottaminen (Yrityksen perustajan opas 2008, 177). 
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Yritysmuodot jaetaan kahteen pääryhmään, henkilöyrityksiin ja pääomayri-
tyksiin. Merkittävin ero näiden kahden pääryhmän välillä on yrittäjän hen-
kilökohtainen vastuu yrityksen veloista. Henkilöyrityksissä yrittäjällä on 
henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista, kun taas pääomayrityksessä ei. 
(Isokangas, Kinkki, 2003, 182) Suomessa yritystoimintaa voi harjoittaa 
joko yksityisenä elinkeinoharjoittaja, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyh-
tiössä, osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Seuraavassa tarkastellaan tarkem-
min muutamia yritysmuotoja, jotka sopivat parhaiten aloittelevalle yrittä-
jälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Yritysmuodot (Isokangas, Kinkki, 2003, 182) 
2.2 Yksityinen elinkeinoharjoittaja (toiminimi)  
Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli niin sanottu toiminimi on luonnollinen 
henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa ammatin- tai liikkeenharjoittajana. 
Yksityisellä elinkeinoharjoittajalla ei ole mitään erityisiä hallintoelimiä, 
vaan yrittäjä itse tekee yritystä koskevat päätökset, edustaa yritystä ja kan-
taa vastuun velvoitteista. Yrittäjä voi vapaasti nostaa yrityksen rahavaroja, 
mutta hän myös vastaa kaikella omaisuudellaan yrityksen sitoumuksista ja 
veloista. (Ilmoniemi, Järvensivu, Kyläkallio , Parantainen & Siikavuo 2009, 
66) Vaikka yritys samastetaankin yrittäjään, oikeudellisesti yritys on kui-
tenkin oma itsenäinen yksikkönsä, jolla on omat tulot, menot, varat ja velat. 
Näitä ei saa sekoittaa yrittäjän omiin menoihin, tuloihin, varoihin ja velkoi-
hin. Tämä ero hoidetaan kirjanpidolla. Yrittäjä on lakisääteisesti velvollinen 
pitämään kirjanpitoa yrityksensä toiminnasta. (Isokangas, Kinkki, 
2003,182) 
 
Yritystoiminnasta joudutaan laatimaan kirjanpidon perusteella oma tilin-
päätös tuloslaskelmineen ja taseineen. Myös oma veroilmoitus pitää laatia. 
Verotuksessa yritys muodostaa yrittäjälle yhden tulolähteen muiden tulojen 
kanssa. Yksityisen elinkeinoharjoittajan yritystoiminnasta saama tulo vero-
tetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Yritystulo jaetaan pääoma- ja an-
siotuloksi. Yrityksen pääomatuloa on edellisen vuoden nettovarallisuudelle 
laskettava 20 % vuotuinen tuotto. Nettovarallisuus on varojen ja velkojen 
erotus, johon lisätään ennen tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukau-
den aikana maksamat palkat. Loput ovat ansiotuloa, joka lasketaan yhteen 
mahdollisten muiden yrittäjän ansiotulojen kanssa. Ensimmäisenä vuonna 
    Yritysmuodot 
     Henkilöyritykset          Pääomayritykset 
Yksityinen 
toiminimi 
 
Komman-
diittiyhtiö 
Avoin 
yhtiö 
Osakeyhtiö Osuuskunta 
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vuotuinen tuotto lasketaan saman verovuoden nettovarallisuuden perus-
teella. Yrittäjällä on oikeus vaatia pääomatulo-osuudeksi 10%:n tuottoa tai 
yrittäjä voi myös vaatia, että tulo verotetaan kokonaan ansiotulona. (Holo-
painen, 2015, 160-161) Pääomatulojen tuloveroprosentti on 30 siltä osin 
kun pääomatulojen määrä on enintään 30 000 euroa. Yli 30 000 euron pää-
omatulosta maksetaan veroa 34%. Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti 
eli mitä enemmän yrittäjällä on tuloja, sitä enemmän hän joutuu maksamaan 
veroja. (www.vero.fi, 8.4.2016)  
 
Yksityisellä toiminimellä on myös huonot puolet. Yrittäjällä on henkilökoh-
tainen vastuu yrityksensä veloista, joten yrityksen konkurssiin joutuminen 
tarkoitta usein myös yrittäjän taloudellista tappiota. Yritystoiminta keskit-
tyy pääosin yrittäjän omaan asiantuntijuuteen, ideoihin, ja resursseihin. 
Yrittäjän resursseilla ja kyvyillä on kuitenkin rajansa, jotka estävät yritystä 
kehittymästä. Yksityinen toiminimi sopii yrittäjille, jotka haluavat yksin 
harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa. Toiminimen perustaminen ei 
edellytä erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan perustamismuodolli-
suuksia, vaan perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. (Iso-
kangas, Kinkki, 2003,182-183)  
 
 
2.3 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö  
 
Yritystoiminnan laajentuessa yritys tarvitsee enemmän resursseja. Kasvu 
vaatii lisää asiantuntemusta, lisää omaa ja vierasta pääomaa ja lisää henkistä 
panostusta. Yksityisyrittäjä saa näitä resursseja lisää ottamalla itselleen yh-
den tai useamman yhtiökumppanin. Tällöin kyseessä ei ole enää yksityinen 
toiminimi vaan avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. (Isokangas, Kinkki, 
2003, 184) Avoimessa yhtiössä täytyy olla perustamishetkellä vähintään 
kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiöön tarvitaan vähintään 
yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Yhtiömiehet tekevät kirjal-
lisen yhtiösopimuksen, joka liitetään perustamisilmoitukseen. Avoin yhtiö 
ja kommandiittiyhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin kolmen kuukauden 
kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. (www.vero.fi, 22.2.2016)  
 
Sekä avoimessa että kommandiittiyhtiössä yhtiömiehinä voivat olla sekä 
luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt (yritykset ja yhteisöt). Henkilöyh-
tiö syntyy yhtiösopimuksella, jossa yhtiömiehet sopivat keskenään toimi-
vansa yhteistä taloudellista päämäärää varten yhteisesti sovituilla tavoilla 
elinkeinotoimintaa harjoittaen. Yhtiösopimuksen on aina sisällettävä vähin-
tään seuraavat seikat: 
- maininta siitä, että kyseessä on yhtiösopimus 
- yhtiön toiminimi 
- yhtiön kotipaikka 
- yhtiön toiminnan laatu eli toimiala 
- yhtiömiesten täydelliset nimet, henkilötunnukset ja koti-
paikat 
- yhtiön tilikausi 
- päivä, jolloin yhtiösopimus on allekirjoitettu 
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- yhtiömiesten allekirjoitukset 
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa tulee myös mainita äänettömän yh-
tiömiehen panos euroissa ilmaistuna. (Ilmoniemi ym, 2009, 75,79)  
 
Henkilöyhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista 
panoksista. Panokset voivat olla erisuuruisia ja laatuisia. Yhtiömies voi si-
joittaa yhtiöön rahaa tai tavaraa tai pelkän työpanoksensa. Kommandiitti-
yhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä. On yhtiömiehiä, joiden asema on sa-
manlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiehillä, ja on yhtiömiehiä, joiden 
tehtävä on vain pääoman sijoitus. He eivät ole vastuussa henkilökohtaisesti 
yhtiön sitoumuksista. Yhtiön pääoma on yhtiömiesten vapaasti käytettä-
vissä. Nostetut varat voidaan käsitellä yhtiön kirjanpidossa voitonjakona, 
oman pääoman palautuksena, yksityisottona tai osakaslainana.  
 
Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti, 
kuten myös kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet. Kommandiit-
tiyhtiön äänettömät yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista ja sitoumuksista 
vain yhtiöön sijoittamansa pääoman määrällä. ( www.yrittäjät.fi, 22.2.2016)  
Henkilöyhtiö ei ole erillisesti verovelvollinen, vaan sen tulos jaetaan vero-
tettavaksi yhtiömiesten tulona. Tulo jaetaan yhtiömiesten kesken heidän yh-
tiösopimuksessaan sovittujen ehtojen mukaisesti. Kommandiittiyhtiön ää-
nettömän yhtiömiehen osuus tuloksesta on panokselle maksettu korko.  Yh-
tiömiehen tulo-osuudesta pääomatuloa on määrä, joka saadaan laskemalla 
20 %:n vuotuinen tuotto hänen osuudelleen yrityksen nettovarallisuudesta 
edellisen verovuoden päättyessä. Muu osa on ansiotuloa, joka verotetaan 
progressiivisesti. Pääomatulojen tuloveroprosentti on 30, kun pääomatulot 
ovat määrältään enintään 30 000 euroa. Yli menevästä osasta maksetaan ve-
roa 34 %.  
 
Voitonjako henkilöyhtiöstä on verovapaata tuloa, siksi yhtiömiehen vero-
tettava tulo-osuus voi verotuksen ja kirjanpidon eroavuuksien takia poiketa 
yhtiömiehen voitto-osuudesta. Voitto-osuus on yhtiömiehen oikeus yhtiön 
kirjanpidon mukaiseen tulokseen. (Holopainen 2008,161-162) 
2.4 Osakeyhtiö 
Yleisin Suomessa käytetyistä yritysmuodoista on osakeyhtiö. Osakeyhtiö 
on ns. pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista 
vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Näin mahdollisessa konkurssita-
pauksessa he menettäisivät enintään yhtiöön sijoittavansa pääoman. Asian-
mukaisesti perustettu osakeyhtiö on omistajista erillinen, itsenäinen oikeus-
henkilö, joka vastaa itse omista velvoitteistaan. Yhtiö tulee rekisteröidä 
kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Osakkeet on maksettava ennen rekisteröinti-ilmoitusta. 
Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa. (www.yrittäjät.fi, 
22.2.2016)  
 
Perustamissopimuksessa on aina mainittava seuraavat seikat: 
 
- sopimuksen päivämäärä 
- kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet 
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- osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta) 
- osakkeen maksuaika 
- yhtiön hallituksen jäsenet 
- yhtiön tilintarkastajat (Kallio, Ripatti & Tanni, 2008, 80)  
 
Perustamissopimuksessa on myös mainittava toimitusjohtaja, jos osakeyh-
tiöllä sellainen on. Pienillä osakeyhtiöillä ei välttämättä tarvitse olla toimi-
tusjohtajaa. Perustamissopimukseen on lisäksi liitettävä yhtiöjärjestys, 
jonka tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestyksessä on aina 
mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta ja toimiala. 
(Kallio, Ripatti & Tanni, 2008, 80)  
 
Osakeyhtiössä osakkaalle voidaan maksaa palkkaa ja osinkoa. Osakkeista 
saatujen osinkotulojen verotus riippuu siitä, onko osinko saatu julkisesti no-
teeratusta osakeyhtiöstä vai listaamattomasta osakeyhtiöstä. Listaamatto-
masta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko ansiotulona tai pääoma-
tulona. Osa osingosta on verotonta. 
 
Luonnollisen henkilön listaamattomasta yhtiöstä saama osinko jaetaan pää-
omatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon. Pääomatulo-osinkoa on 8 prosen-
tin vuotuinen tuotto osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattiselle 
arvolle. Osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 75 prosent-
tia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkei-
den matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Saa-
dusta osingosta menee näin ollen veroa 7,5 prosenttia. Tällä tavoin verotet-
tua osinkoa osingonsaaja voi saada kalenterivuodessa enintään 150 000 eu-
roa. Tämä 150 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen hen-
kilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan 
yhteen. Jos taas listaamattomassa yhtiössä jaetaan osinkoa yli 8 prosenttia 
osakkeiden matemaattisesta arvosta, osinkoa verotetaan osittain ansiotu-
lona. Silloin veronalaista ansiotuloa on 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 
25 prosenttia osingosta. (Holopainen 2015, 164) 
 
Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perus-
teella siten, että nettovarallisuus jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärällä. Eri omaisuuserät arvostetaan pääsääntöisesti poistamatto-
maan hankintamenoon. Käyttöomaisuuskiinteistöt ja arvopaperit arvoste-
taan kuitenkin verotusarvoon, jos tämä on korkeampi. 
 
Listatulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat olleet osingon-
jaosta päätettäessä julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai 
vastaavalla tavalla ulkomailla. Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 % 
on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa. Osinkoa jakava pörs-
siyhtiö tekee osingoista 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen osingon mak-
samista. (www.vero.fi, 22.2.2016) 
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2.4.1 Osakeyhtiön hallinto 
Osakeyhtiön hallinto koostuu yhtiökokouksesta, hallintoneuvostosta, halli-
tuksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön koko vaikuttaa hallinnon muodostu-
miseen, sillä vain isoissa osakeyhtiöissä on hallintoneuvosto ja toimitusjoh-
taja. Yhtiökokous ja hallitus ovat pakollisia kaikissa osakeyhtiöissä. (Iso-
kangas, Kinkki, 2003, 188)  
 
Pakollinen  
 
 
 
Vain suurissa osakeyhtiöissä 
 
    
  
 
Pakollinen 
 
 
 
 
Pienissä yhtiöissä vapaaehtoinen 
 
 
 
Kuva 2. Osakeyhtiön hallinto (Isokangas, Kinkki, 2003, 188) 
2.4.2 Yhtiökokous  
Yhtiökokous on osakeyhtiön tärkein päätöksentekomenettely, jossa voi-
daankin tehdä päätös kaikista sellaisista asioista, joihin hallituksella ei joko 
osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan riitä valtuudet. Hallituksen vel-
vollisuus on hoitaa kokouksen koolle kutsuminen. Osakeyhtiön varsinainen 
yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. Käytännössä tämä velvollisuus johtuu laista ja sen täyttämi-
nen on välttämätöntä kaikissa tilanteissa. Varsinainen yhtiökokous onkin 
ainoa sellainen pakollinen yhtiökokous, joka on kaikissa olosuhteissa yh-
tiön toiminnan aikana pidettävä. (www.minilex.fi) 
 
Yhtiökokouksessa osakkaalla on puhe- ja äänioikeus yhtiön asioista. Asiat 
päätetään yhtiökokouksessa äänestämällä ja päätöksesi syntyy enemmistö-
päätös. Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin, mutta se ei johda 
yhtiön jokapäiväistä toimintaa, vaan sitä varten yhtiökokouksen on valittava 
yhtiölle hallitus. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. (Isokangas, Kinkki, 2003, 189) 
 
Hallinto-
neuvosto 
Toimitus-
johtaja 
Yhtiökokous 
Hallitus
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2.4.3 Hallitus  
 
Hallitus on pakollinen jokaisessa osakeyhtiössä. Pienissä osakeyhtiöissä 
hallitus voi koostua yhdestä tai kahdesta jäsenestä, kun taas suurissa osake-
yhtiöissä on oltava vähintään kolmijäseninen hallitus. Suurissa osakeyhti-
öissä on oltava myös toimitusjohtaja. Hallitus on osakeyhtiön merkityksel-
lisin ja samalla myös ainoa lain mukaan pakollinen elin. Hallituksella on 
osakeyhtiössä niin sanottu yleistoimivalta, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki 
päätöksenteko, joka ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu 
muulle päätöksentekoelimelle, kuten yhtiökokoukselle tai toimitusjohta-
jalle, on hallituksen vastuulla. (www.minilex.fi, 5.5.2016)  
 
Yhtiön puolesta tehtäviä sitoumuksia ei allekirjoita yhtiökokous vaan halli-
tus tai toimitusjohtaja. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. 
Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjes-
tämisestä. (Isokangas, Kinkki, 2003, 189) 
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3 HENKILÖSTÖHALLINNOSSA HUOMIOITAVAA 
Yrityksen toiminnan kasvaessa ja työntekijöitä palkatessa tulee yrityksen 
toimintaan mukaan henkilöstöjohtaminen. Se alkaa yleensä rekrytointipro-
sessista, työsopimuksen teosta ja uuden työntekijän perehdyttämisestä yri-
tyksen toimintaan ja toimialaan. Varmasti kaikki yritykset ja esimiehet ha-
luavat hoitaa alaistensa työsuhdeasiat oikein ja oikeudenmukaisesti, mutta 
taustalla on joukko velvoitteita ja sääntöjä, jotka on hyvä tuntea ja joita pitää 
osata soveltaa. Palkatessa uutta työntekijää yrittäjän on tunnettava työ-
oikeuden perusasiat työsuhdeongelmien välttämiseksi. (Ilmoniemi ym, 
2009, 226)  
 
3.1 Työsopimus 
Kun päädytään henkilön palkkaamiseen, tehdään työsopimus. Kysymyk-
sessä on ennen kaikkea sopimus, johon voidaan erimielisyyksien ilmetessä 
palata ratkaisun löytämiseksi. (Helsilä, 2002,33) Työsopimus on sopimus, 
jossa määritellään työsuhteen ehdot. Työsopimuslaissa on pakottavia eh-
toja, joita pitää noudattaa. Työsopimuksessa tulee sopia seuraavista eh-
doista: 
- työnantajan ja työntekijän yhteystiedot 
- työnteon alkamisajankohta ja missä työ tehdään 
- työn sisältö 
- määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden pe-
ruste 
- koeajan pituus 
- palkka ja sen määräytymisperusteet, korvaukset sekä pal-
kanmaksukausi 
- työaika 
- vuosiloma 
- irtisanomisaika (Ilmoniemi ym, 2009, 228) 
 
Työehtosopimuksissa on usein määräyksiä edellä mainituista ehdoista, jo-
ten sopimuksen soveltuvuus kyseessä olevaan työehtosopimukseen on tar-
kistettava.  
 
Työsopimus velvoittaa työntekijän tekemään hänelle määrättyä työtä työso-
pimuksessa määrätyllä palkalla. Työsopimuksessa on sovittu palkanmaksu-
päivä ja mahdollisesti rahapalkan lisäksi sovittavat luontoisedut. Työsopi-
muksen allekirjoittaminen ei kuitenkaan aloita työsuhdetta. Työsuhde alkaa 
silloin kun työnteko alkaa. Tämän jälkeen esimies ei voi enää muuttaa työ-
sopimukseen kirjattuja ehtoja ilman työntekijän hyväksyntää. (Helsilä, 
2002, 38)   
 
Työsuhteen päättäminen voi tapahtua monella tavalla. Päättymisen syy voi 
olla koeaikapurku tai määräaikainen sopimus päättyy sovittuna aikana. 
Työsopimus voidaan päättää sopimalla, irtisanomalla tai sopimus voidaan 
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katoa purkautuneeksi. Työsuhteet päätyvät sopimalla varsin usein. Syitä tä-
hän voivat olla henkilön toinen työpaikka, muutto toiselle paikkakunnalle 
tai siirtyminen yksityisyrittäjäksi. Joskus työnantajalla ei ole enää tarjota 
henkilölle sopivaa työtä. Osapuolet sopivat tällöin, milloin ja miten työ-
suhde päättyy. Työsuhde voi purkautua henkilön luvattoman poissaolon 
vuoksi. Jos henkilö on ollut poissa töistä ilmoittamatta seitsemän päivää voi 
työnantaja päättää työsopimuksen purkautumiseen vedoten. Työsuhteen ir-
tisanominen on molemminpuolinen oikeus. Irtisanomisessa on molempien 
osapuolien noudatettava irtisanomisaikaa, joka on työsopimukseen kirjattu. 
Irtisanomisajat ovat laissa ehdollisia, eli niistä voidaan keskenään sopia. 
Ellei työnantaja noudata irtisanomisaikaa, hän joutuu maksamaan työnteki-
jälle tuon ajan palkan. Jos taas työntekijä ei noudata irtisanomisaikaa joutuu 
hän korvamaan työnantajalle irtisanomisajan palkan. (Helsilä, 2002, 189-
190)  
3.2 Työterveys 
Yrityksen on tarjottava henkilöstölle lakisääteinen työterveyshuolto. Li-
säksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Ny-
kyinen työelämä vaatii mahdollisimman hyvää terveyttä ja kuntoa. Fyysiset 
vaarat ovat työpaikoilta vähentyneet, mutta työmatkatapaturmat ja vapaa-
ajan tapaturmat voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja henkilöille ja työpai-
koille. Työterveyshuolto on järjestettävä yhdellekin työntekijälle. Yrittäjä 
ja omaa työtään tekevä voi järjestää myös itselleen työterveyshuollon pal-
velut.  
 
Työnantaja ei kuitenkaan joudu kustantamaan työterveyspalveluita koko-
naan itse, sillä Kela korvaa työnantajalle työterveyshuoltosopimukseen pe-
rustuvan ehkäisevän työterveyshuollon ja sen lisäksi järjestetyn sairaanhoi-
don tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain perus-
teella. (www.yrityssuomi.fi 18.5.2016) Sairauspoissaolot tulee tilastoida 
niin Kela palautusten vuoksi, kuin myös yrityksen seurannan vuoksi. Tilas-
toja seuraamalla voidaan vaikuttaa terveellisen työpaikan syntymiseen ja 
puuttua mahdollisiin työntekijän henkilökohtaisiin ongelmiin. (Helsilä, 
2002, 168) 
3.3 Vakuutukset 
Kun yritys palkkaa työntekijöitä, tulee sen huolehtia työntekijöiden vakuut-
tamisesta sekä palkanmaksun, ennakonpidätysten ja vakuutusmaksujen 
maksamisesta. Laissa on määrätty mitkä vakuutukset ja maksut ovat pakol-
lisia, mutta yrittäjä voi halutessaan täydentää työntekijöidensä vakuutuksia 
vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Lakisääteisiä vakuutuksia ja maksuja ovat: 
työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, työntekijäin ryh-
mähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sosiaaliturvamaksu. Työn-
tekijät pitää käytännössä aina vakuuttaa työtapaturmien varalta. Vakuutus-
maksut maksetaan sekä tehdyn työajan että tekemättömän työajan kuten 
vuosilomien ja vapaapäivien ym. ajalta maksetusta palkasta. (www.yritys-
suomi.fi, 18.5.2016)  
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Tapaturmavakuutuksen mukana saa myös ryhmähenkivakuutuksen työnte-
kijöille. Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan 
ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuk-
sessa on tästä määräys. Lähes kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mu-
kaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat työntekijäin ryhmähenki-
vakuutuksen piiriin. Vakuutus on otettava siitä vakuutusyhtiöstä, jossa 
työnantajalla on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus 
työntekijöille. (www.yrityssuomi.fi 18.5.2016)  
 
 
Työnantajan tulee hoitaa työntekijän työeläkeasiat kuntoon. Pientyönantaja 
voi maksaa työntekijän työeläkemaksut (TyEL-maksut) tapauskohtaisesti, 
jolloin työnantaja voi maksaa kuukausittain palkkoihin liittyvät TyEL-mak-
sut. Jos työnantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma ylittää 
8238 euroa 6 kk:n aikana, pitää tehdä vakuutussopimus työeläkeyhtiön 
kanssa. (www.palkkaus.fi 29.2.2016) Työeläkemaksut maksetaan 18 - 67 -
vuotiaista työntekijöistä sekä eläkkeellä olevista työntekijöistä. Eläkkeen-
saajan ansiotyö vakuutetaan, jos hän työskentelee alle 68-vuotiaana alka-
neen vanhuuseläkkeen rinnalla. Vastaavasti ansiotyö työkyvyttömyys- tai 
osatyökyvyttömyyseläkkeellä pitää vakuuttaa ennen 68 vuoden ikää, ja siitä 
karttuu uutta eläkettä. Myös työntekijä osallistuu eläkekustannuksiin. 
3.4 Palkka ja sivukulut 
 
Työntekijälle on maksettava sovittu palkka. Työehtosopimuksissa on tar-
kempia määräyksiä kunkin toimialan palkkatasosta ja korvauksista. Palkka-
rakennekin voidaan sopia vapaasti, esimerkiksi erilaiset provisiojärjestelyt 
ja bonusjärjestelmät. Osapuolet voivat sopia palkasta melko vapaasti. 
Työstä on kuitenkin maksettava kohtuullinen korvaus. Tavallisen aikapal-
kan kohdalla maksatus on melko yksinkertaista, mutta erilaisten suoritus-
palkkioiden, tulospalkkioiden ja muiden palkan vaihteluun vaikuttavat te-
kijät edellyttävät suunnitelman tekemistä asioiden hoitamiseksi. Palkanko-
rotuksista neuvotellaan vuosittain työehtosopimuksen mukaisesti. (Il-
moniemi ym, 2009,231) 
 
Työsopimuslaissa todetaan, että jos osa palkasta määräytyy voitto-osuu-
tena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksu-
kausi olla pitempi kuin kuukausi, enintään kuitenkin 12 kuukautta. Muuten 
palkka tulee maksaa vähintään kuukauden välein. Työntekijälle on annet-
tava selvitys palkasta, eli palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta tulee ilmetä 
palkan määrä ja sen määräytymisen perusteet. (Helsilä, 2002, 200) 
 
Työnantajan on maksettava myös sairausajalta palkkaa. Sairauspoissaolon 
ajalta maksetaan täysi palkka tai 50 % riippuen työntekijän työsuhteen kes-
tosta työkyvyttömyyden alkamishetkellä. Jos työsuhde on kestänyt alle kuu-
kauden työkyvyttömyyden alkaessa, maksetaan hänelle 50% palkasta sai-
rastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Laskusääntö ei 
muutu kesken sairausloman, vaikka työsuhde sairausloman kuluessa tulisi-
kin jatkuneeksi kuukauden. (www.erto.fi 2.3.2016) 
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Palkan maksaminen työntekijälle etenee seuraavasti: Ennen kuin työntekijä 
saa palkkansa tilille on palkasta tehtävä tarvittavat pidätykset. Nämä osat 
bruttopalkasta jätetään maksamatta työntekijälle ja tilitetään ne myöhem-
min eteenpäin. Pidätykset tilitetään eri viranomaisille ja tahoille seuraa-
vasti: Työntekijän verokortin mukainen ennakonpidätys, verottajalle jos ve-
rokorttia ei ole, käytetään 60 % ennakonpidätystä. Työeläkemaksu, josta 
työntekijän osuus on 5,70 % bruttopalkasta, työeläkeyhtiölle 53 vuotta täyt-
täneiden työntekijöiden kohdalla 7,20 % Työttömyysvakuutusmaksu, josta 
työntekijän osuus on 1,15 % bruttopalkasta. Näiden pidätysten jälkeen las-
ketaan nettopalkka ja se maksetaan työntekijän tilille, jonka jälkeen työnte-
kijälle lähetetään tosite palkasta. (www.palkkaus.fi 2.3.2016)  
 
Kun lasketaan kaikki sivukulut yhteen, ovat ne palkan päälle noin 22 pro-
senttia, jonka lisäksi tulee huomioida muut sovitut tai TES:een perustuvat 
erät, kuten lomaraha. Palkan sivukulujen laskennallisena arvona voidaan pi-
tää 30%.  
 
Pientyönantajien, joilla on alle viisi työntekijää, kannattaa palkanmaksun 
apuna käyttää palkanlaskentaohje palkkaus.fi-järjestelmää. Järjestelmän 
kautta sivukulujen hallitseminen on helpompaa. Isoimpien yritysten on hel-
pompi hoitaa palkat ja ilmoitukset pankkien kautta. (Ilmoniemi ym, 2009, 
233) Työsuhteen päättyessä on maksettava lopputili. Maksuajankohta on 
voitu sopia työsopimuksessa tai muuten muuksi kuin työsuhteen vii-
meiseksi päiväksi. Tämä mahdollistaa lopputilin maksun oikeansuuruisena. 
Lopputili koostuu irtisanomisajanpalkasta ja pitämättömistä vuosilomista ja 
lomarahoista. (Helsilä, 2002, 200) 
 
Palkanlaskentaan liittyy olennaisena osana ennakonpidätysten ja muiden 
palkkaan kohdistuvien vähennysten maksaminen. Ennakonpidätysprosentit 
ja tulorajat on merkitty työntekijän verokorttiin. Työntekijän tulee toimittaa 
verokortti työnantajalle ja työnantajan on säilytettävä verokorttia työsuh-
teen päättymiseen asti. Ennakonpidätys on toimitettava 60% suuruisena, jos 
suorituksen saaja ei ole toimittanut maksajalle verokorttia, eikä maksaja ole 
saanut pidätystietoja verohallinnolta. Ennakonpidätyksen ja työnantajan so-
siaaliturvamaksun maksaminen verottajalle hoituu samalla kertaa verotta-
jalle Verohallinnon Verotili-palvelun kautta. Maksupäivä on aina palkan-
maksua seuraavan kuukauden 12. päivä. (Holopainen, Levonen, 2008, 314)  
 
TyEL-maksun tilittäminen työeläkeyhtiölle hoituu työeläkeyhtiön verkko-
palvelussa. Maksupäivä viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 
20. päivä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää 53 vuotta täyttäneen työn-
tekijän kohdalla, koska silloin TyEL-maksu on 7,20 %.   
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4 KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN 
Suomen lainsäädäntö asettaa omat velvoitteensa yrityksen kirjanpidon hoi-
tamiselle. Lainsäädäntöä täydentämään on tehty kirjanpitoasetus, joka sel-
keyttää lakia. Yritysten tulee kirjanpitoa tehdessään noudattaa kirjanpitolain 
vaatimaa hyvää kirjanpitotapaa.  
 
Kaikki liiketoimintaa tai ammattitoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt, osuus-
kunnat, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt ja 
säätiöt ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa yrityk-
sen velvollisuutta huolehtia, että liiketapahtumista syntyvä ja niitä kuvaava 
aineisto säilytetään ja kootaan, ja että tästä aineistosta laaditaan kirjanpito. 
Kirjanpito ja tilinpäätös tulee laatia lain vaatimassa määräajassa ja kirjanpi-
tolainsäädäntöä noudattaen. Kirjanpitovelvollisuus alkaa yrityksen perusta-
misesta. (Holopainen, Levonen, 2008, 161) 
4.1 Yleistä kirjanpidosta 
Kirjanpito on lakisääteinen velvoite, joka koskee eri yhtiömuotoja, yhdis-
tyksiä, säätiöitä sekä liike- ja ammattitoimintaa harjoittavia yksityishenki-
löitä. Yritystoiminnassa pyritään tekemään voittoa, jonka tulos saadaan sel-
ville kirjanpidon avulla. Kirjanpidon tarkoitus on kerätä eurotiedot yrityk-
sen liiketapahtumista ja rekisteröidä ne tietyn mallin mukaan. Kirjanpidon 
seurauksena syntyvät lain vaatimat kirjanpitokirjat ja yrityksen johdolle 
hyödylliset laskelmat yrityksen taloudesta. (Lindfors, 2010, 11) 
 
Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuu-
desta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johta-
mista varten. Kirjanpito pitää erillään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittä-
jän omista rahoista, tuloista ja menoista sekä samalla muiden yritysten ra-
hoista, tuloista ja menoista. Yrityksen perustamisesta lähtien pitää huolehtia 
siitä, että liiketapahtumia kuvaava ja koskeva aineisto kootaan ja säilytetään 
oikein. Kirjanpito selvittää myös yrityksen jakokelpoisen voiton, siis toi-
minnan tuloksen laskeminen. Kirjanpidon tuloksena syntyy tuloslaskelma 
ja tase. Tuloslaskelma on yrityksen voiton tai tappion laskelma, ja tase on 
yrityksen varallisuusaseman selvitys. (Holopainen, Levonen, 2008, 161) 
 
Omistajien lisäksi myös muita tahoja kiinnostaa yrityksen toiminta ja ta-
lous. Yrityksen laskentatoimen tehtävänä onkin kerätä ja rekisteröidä tietoa 
yrityksen taloutta ja toimintaa koskien. Laskentatoimi voidaan jakaa sisäi-
seen ja ulkoiseen laskentatoimeen, joista ulkoinen laskentatoimi tuottaa tie-
toa yrityksen ulkoisille sidosryhmille. Esimerkiksi verottaja, rahoittajat, ta-
varantoimittajat, kilpailijat ja asiakkaat ovat ulkoisia sidosryhmiä. Sisäinen 
laskentatoimi puolestaan tuottaa erilaisia laskelmia, kuten budjetteja, yri-
tyksen päätöksenteon tueksi. Sisäistä laskentatoimea kutsutaan käyttötar-
koituksensa vuoksi myös johdon laskentatoimeksi. Yritys voi suunnitella 
sisäisen laskentatoimen vapaasti omia tarpeitaan vastaavaksi. (Lindfors, 
2010, 11.) 
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4.2 Kirjanpitoa koskeva normisto 
Keskeisin kirjanpitoa määrittelevä laki on kirjanpitolaki, jossa on ensim-
mäisessä luvussa määritelty tahot, joiden tätä lakia tulee noudattaa. Kirjan-
pitolaki uudistui 1.1.2016.  Uutta lakia on sovellettava 1.1.2016 tai sen jäl-
keen alkavana tilikausina. Muutoksilla on pyritty keventämään pienyritys-
ten hallinnollista takkaa, minkä vuoksi laissa on nyt määritelty kokorajat 
pien- ja mikroyrityksille. Kirjanpitolakia on täydennetty valtioneuvoston 
asetuksella pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. 
Toinen keskeinen muutos kirjanpitolaissa on pienkonsernien vapauttami-
nen konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteesta. (KPL 30.12.1997/1336) 
Muita uudistuksia nykyiseen lakiin verrattuna on rahoituslaskelman laati-
misvelvollisuuden poistuminen pienyrityksiltä, jotka ylittävät nykyisen pie-
nen yrityksen rajat.  
 
Tähän asti kirjanpitolaki on vaatinut, että tilinpäätösasiakirjoista tehdään si-
dottu tasekirja. Tasekirjaan on täytynyt sisällyttää kirjanpitolain vaatimat 
tilinpäätöstiedot: tuloslaskelma, tase, liitetiedot, toimintakertomustiedot 
sekä tilinpäätöksen allekirjoitus. Tasekirjan on ollut pakko ennen olla pape-
risena kirjana, vaikka kirjanpitoaineisto muilta osin on voitu arkistoida säh-
köisesti. Uudessa kirjanpitolaissa ei ole mainintaa tasekirjasta eikä tilinpää-
tösasiakirjoja ole enää pakko tulostaa paperille ja sitoa kirjaksi. Kirjanpidon 
ja tilinpäätöksen tiedot voidaan arkistoida kokonaan sähköisesti, vaikka ti-
linpäätös tulee edelleen allekirjoittaa, voidaan allekirjoituksetkin nykyään 
hoitaa ja arkistoida sähköisesti.  
 
Koska kirjanpitolaki on yleislaki, on eri yhteisömuodoille, kuten osakeyh-
tiö, osuuskunta, avoin ja kommandiittiyhtiö, yhdistys ja säätiö, laadittu 
omat lait, joiden sisältämiä erityissäännöksiä tulee myös noudattaa kirjan-
pitoa tehtäessä. Näiden lisäksi tulee myös ottaa huomioon arvonlisäverolain 
sisältämät verotusta koskevat jaksotussäännökset. On hyvä huomioida, että 
verolaeissa ei huomioida kaikkia kirjanpitolainsäädännön periaatteita. Kir-
janpitoa hoidettaessa tulee huomioida ensisijaisesti kirjanpitolaki ja toissi-
jaisesti verotusta koskeva lainsäädäntö.  
 
4.3 Juoksevan kirjanpidon järjestäminen 
Ammatinharjoittajia lukuun ottamatta kirjanpitovelvollisen on pidettävä 
kahdenkertaista kirjanpitoa. Liiketapahtumat kirjataan euromääräisenä vä-
hintään kahdelle tilille. Tileillä on suuntaa antavat nimet, ja niille kirjattavat 
tapahtumat on määritelty pysyväisluonteisissa ohjeissa. Tilien määrä riip-
puu siitä, kuinka tarkan erittelyn eri tuloista ja menoista yrityksen johto ha-
luaa. Kuukausittain tai reaaliaikaisesti ajan tasalla pidettävää kirjanpitoa sa-
notaan juoksevaksi kirjanpidoksi. Tilinavaus aloittaa juoksevan kirjanpi-
don. Juoksevassa kirjanpidossa hoidetaan liiketapahtumien, menojen, tulo-
jen, rahoitustapahtumien sekä näiden oikaisuerien muistiin merkitseminen. 
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Tositteiden kirjaukset voidaan tehdä kirjanpitoon suoriteperusteella tai 
maksuperusteella. Lähtökohtana on suoriteperusteinen kirjanpito. Siinä ta-
pahtumien peruste on hyödykkeen vastaanottaminen ja luovuttaminen. Ra-
han liikkuminen tai laskun päiväys ei siis ratkaise kirjauksen tekemistä ku-
ten maksuperusteisessa kirjanpidossa. Maksuperusteisessa kirjanpidossa 
menot ja tulot kirjataan maksun päiväyksen mukaan. Tilinpäätös tulee aina 
tehdä suoriteperusteisesti. (Holopainen, Levonen, 2008, 162) 
 
Kirjanpito on tehty, kun yrityksen menot, tulot ja muut liiketapahtumat on 
kirjattu kirjanpitoon. Juoksevan kirjanpidon pitämisen tuloksena syntyvät 
kirjanpidon päiväkirja ja pääkirja. Päiväkirjassa tositteet eli liiketapahtumat 
on esitetty tositenumerojärjestyksessä eli aikajärjestyksessä ja pääkirjassa 
sama liiketapahtuma on esitetty asiajärjestyksessä eli tileittäin. (Holopai-
nen, Levonen 2008, 162) 
 
Käteisrahalla tapahtuva maksu on kirjattava viivytyksettä päiväkohtaisesti 
kassakirjanpitoon vähintään viikoittain. Muutoin kirjanpitoa on pidettävä 
kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoilta. Lain mukaan kirjanpidon 
kirjaukset on tehtävä valmiiksi viimeistään neljän kuukauden kuluessa ka-
lenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Tilinpäätös on tehtävä neljän 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  
 
Sähköiseen taloushallintoon siirtyneen pienenkin yrityksen kirjanpidossa 
tietoa – erityisesti laskuihin ja rahan liikkeisiin liittyvää liiketapahtumatie-
toa – virtaa koko ajan järjestelmiin. Näihin tapahtumiin perustuvat seuran-
taraportit ovat siten koko ajan tasalla. Muun kuin pankin kautta tapahtuneen 
maksun tositteen tulee olla maksun saajan antama. Jos kirjauksen perus-
teeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, tulee kirjaus selvittää kirjan-
pitovelvollisen laatiman muistiotositteen avulla. Muistiotosite koskee jak-
sotusta, oikaisua, maksun siirtoa tai tiliöinnin korjausta. Muistiotositteet kä-
sitellään usein vain kerran kuukaudessa, joten jaksotusten ja esimerkiksi 
erillisjärjestelmistä syntyvien palkkakirjausten osalta kirjanpidon raportti 
on täydellinen vasta kuukauden lopussa. Aidosti reaaliaikaisessa kirjanpi-
dossa myös viimeksi mainitut tapahtumat viedään kirjanpitoon ilman vii-
vettä. (Holopainen, Levonen, 2008, 163) 
 
4.4 Tilinpäätöksen tekeminen 
Kirjanpidosta saadaan tiedot tilinpäätökseen. Toiminnan tulos selvitetään 
tilikausittain, yleensä 12 kuukauden välein. Yrityksen tilikausi voi olla ka-
lenterivuosi tai muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista kuukauden 
jakso. Toimintaa aloittaessa voi tilikausi olla lyhyempi tai pitempi kuin 12 
kuukautta, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Yhdenkertaista kirjanpitoa pi-
tävän ammatinharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi. Tilikaudelta laa-
ditaan tilinpäätös. Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusase-
man. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja lii-
tetiedot. Tilinpäätökseen on myös usein liitettävä toimintakertomus. Pien-
ten kirjanpitovelvollisten eikä pienten osakeyhtiöiden tarvitse laatia toimin-
takertomusta. (Holopainen, Levonen, 2008, 161,163) 
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Tilinpäätöstä koskevat monet määräykset ja muotovaatimukset. Kuten ra-
hoituslaskelman laatiminen. Se on pakollista, jos sekä päättyneellä että vä-
littömästi sitä edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraa-
vista rajoista: liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 12 000 000 euroa, taseen 
loppusumma 6 000 000 euroa tai tilikauden aikana palveluksessa keskimää-
rin 50 henkilöä.  
 
Tilinpäätös on valmis, kun taseen ja tuloslaskelman liitetiedot ja mahdolli-
sen toimintakertomuksen sisältävä tasekirja on lain edellyttämällä tavalla 
allekirjoitettu ja päivätty. (KPL 3 luku) Tilinpäätös on tehtävä neljän kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä, poikkeuksena ammatinharjoitta-
jien tilinpäätöksen on oltava valmis kahden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. Jos yrityksellä on lain mukaan oltava erillinen tilintarkastaja, 
tämän on tehtävä tilinpäätökseen merkintänsä ja annettava erillinen tilintar-
kastuskertomus.  
 
Tilinpäätöksestä selviää, mikä on yrityksen tulos ja taloudellinen asema. Ti-
linpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta 
tilanteesta. Taloudellinen asema kuvaa yrityksen vakavaraisuutta, eli oman 
ja vieraan pääoman välistä suhdetta. (Kinnunen ym. 2006, 11–12) Tuloksen 
laskennassa ja varallisuusaseman selvittämisessä on noudatettava hyviä kir-
janpitotavan mukaisesti lakeja ja yleisiä kirjanpidon periaatteita. Tilinpää-
tökset voivat olla julkisia. Kaikkien osakeyhtiöiden ja sellaisten henkilöyh-
tiöiden, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö tai toinen täl-
lainen henkilöyhtiö, tilinpäätökset ovat julkisia. Tase-erittelyt eivät kuulu 
julkistettavaan tilinpäätökseen. Vaikka tilinpäätös on tärkeä osa yrityksen 
raportointia ulkopuolelle, on se myös arvokas tietolähde yrityksen johdolle 
liittyen yrityksen päätöksiin ja mahdollisuuksiin. Esimerkiksi sopimukset 
voivat perustua yrityksen tilinpäätöksessä antamiin tietoihin. Tilinpäätös 
antaa yrityksen johdolle mahdollisuuden seurata yrityksen menestymistä ul-
kopuolisen silmin. Samalla raporttia voi käyttää vertailtaessa yritystä mui-
hin yrityksiin. (Kinnunen ym. 2006, 14–16.) 
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5 ILMAISOHJELMIEN KARTOITUS 
Tähän lukuun valikoitui kolme kirjanpidon ilmaista sovellusta. Kerron jo-
kaisen ohjelman ominaisuuksista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista. 
Ohjelmia verrataan keskenään, jotta aloittavan yrittäjän on helppo valita hä-
nelle sopivin ohjelma. Kaikki ohjelmiin perustuva arviointi pohjautuu 
omiin kokemuksiini ohjelmien käytöstä. Kokeilin ohjelmia tekemällä jokai-
sella ohjelmalla Soile Tomperin Yrityksen taloushallinto 1 – Kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen perusteet kirjan tehtävän K5 Annikan Asuste sivulta 242. Te-
kemällä jokaisella ohjelmalla saman tehtävän, pystyin vertailemaan ohjel-
mien käytettävyyttä ja ohjelmasta saatavien tulosteiden toimivuutta, kuten 
eroja tuloslaskelmien ja taseen muodostumisesta. 
 
Ohjelmat valikoituivat tarkasteluun, koska nämä ohjelmat ovat täysin ilmai-
sia käyttäjälleen. Monissa ohjelmissa on jonkunlainen kuukausi- tai aloitus-
maksu. Joitakin ohjelmia voi kokeilla tietyn ajan ilmaiseksi, jonka jälkeen 
ohjelma muuttuu maksulliseksi. Valitsemissani ohjelmissa ei käytöstä 
koidu minkäänlaisia maksuja. Ohjelmat ovat vapaasti ladattavissa omalle 
koneelle, josta niiden käyttö on helppoa ja mutkatonta. Yksi kriteeri ohjel-
mien valitsemiseen oli suomenkielisyys. Kaikki valitsemani ohjelmat ovat 
suomenkielisiä, joten heikko kielitaito ei estä ohjelmien käyttöä. 
 
5.1 Tilitin-ilmaisohjelma 
Tilitin on selkeä ja hyvin muokattavissa oleva suomalainen kirjanpito-oh-
jelma kahdenkertaiseen kirjanpitoon. (http://helineva.net/tilitin/ )Tilitin on 
Tommi Helinevan luoma ilmainen kirjanpito-ohjelma Windows- ja Linux- 
ja Mac OS X -käyttöjärjestelmille. Tiliti – ohjelmassa käyttäjä ei itse voi 
luoda omaa tilikarttaansa, vaan hänen tulee valita käytettävä tilikarttamalli 
ohjelmassa valmiina olevista ensimmäisellä käyttö-kerralla. Käyttäjä voi 
halutessaan muokata valitsemaansa tilikarttaa, eli poistaa ja lisätä tilejä ha-
luamiinsa kohtiin.  
Kuva 3. Tilitin tilikartan valinta 
 
 
Ohjelman ominaisuuksia: 
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• tulosteet: tilien saldot, tiliote, tuloslaskelma, tase, päiväkirja, pää-
kirja ja ALV-laskelma tileittäin 
• tulosteiden tallennus PDF-tiedostoksi 
• tositelajit 
• useita tilikarttamalleja. 
 
Tilitin-ohjelman tuloslaskelma on erittäin selkeän ja yksinkertaisen näköi-
nen. Tulosteeseen voi valita näkymään nykyisen ja kaksi edellistä tilikautta. 
Tuloslaskelmassa näkyy käyttäjän valinnan mukaan käytössä olevat tilit, 
joko tilierittelyin tai ilman erittelyä. Molemmin tavoin tuloslaskelma on sel-
keän näköinen ja helposti luettavissa. Valittaessa tuloslaskelma tilieritte-
lyin, tulevat näkyviin myös käytettyjen tilien numerot. Myös yrityksen ta-
seen saa tulostettua joko tilierittelyjen kanssa tai ilman niitä.  
 
 
Kuva 4. Annikan Asusteen tuloslaskelma muutaman viennin jälkeen 
 
Ohjelmassa vientien kirjaaminen on helppoa ja nopeaa, koska käyttäjä pää-
see näppäimistöä apunaan käyttäen liikkumaan tositteella ja eri tositteiden 
välillä. Näin kirjausten tekeminen sujuu vaivattomasti. Ohjelma auttaa käyt-
täjää kirjausten tekemisessä, sillä kun on valinnut tilin, jolle kirjauksen ha-
luaa tehdä, ja painaa enter-näppäintä, hyppää osoitin lähes aina oikeaan sa-
rakkeeseen. Ohjelman avusta huolimatta tulee käyttäjän tietää kirjauksen 
oikea tekotapa, sillä hän vastaa kirjanpitonsa oikeellisuudesta. Ohjelman 
heikkoutena mainittakoon, että siitä puuttuu yhdenkertainen kirjanpito. Oh-
jelman tulosteet ovat erittäin selkeitä. Päiväkirja tulostuu muotoon, josta nä-
kee selvästi viennin päivämäärä ja kirjaukset. Näin yrittäjä näkee helposti, 
jos vienneissä on virheitä. Muuten Tilitin on oiva ohjelma pienen yrityksen 
pyörittämiseen.  
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Kuva 5. Annikan asusteen päiväkirja 
 
Ohjelman internetsivuilta löytyy hyvät ja perusteelliset ohjeet ohjelman 
käyttöä varten ja Tilitin löytyy myös Facebookista, jossa voi kysyä neuvoa 
ohjelman käytöstä. Tilitin-ohjelman käyttöohjeet löytyvät täältä http://heli-
neva.net/tilitin/ohjeet/ 
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5.2 Tappio-ilmaisohjelma 
Tappio on ilmainen kirjanpito-ohjelma, jonka on luonut Jussi Lahdenniemi. 
Ohjelma soveltuu yhdistysten, järjestöjen ja yritysten kirjanpitoon. Tappio-
ohjelman kotisivuilta on ladattavissa valmiita tilikarttoja käytettäväksi, 
mutta niitä käytettäessä tulee käyttäjän tarkistaa, onko arvonlisäverokannat 
oikein. Tilien luonti ohjelmassa on yksinkertaista ja helppoa. Kun avaat uu-
den tilikauden, on sinulla valmiina kolme tiliä, vastaavaa, vastattavaa ja tu-
los, joiden alle voit rakentaa omaan käyttöösi sopivan tilikartan. 
  
Kuva 6. Tilikauden avaus 
Tilikartta kannattaa pohtia etukäteen valmiiksi, sillä tilikarttaa ei pysty 
muokkaamaan niin, että aiemmin luotujen tilien väliin loisi uusia tilejä. Jos 
haluaa luoda johonkin väliin uuden tilin, tulee aiemmat tilit ensin poistaa. 
Tilikartan luonti on työlästä ja hidasta, jos yrityksellä on paljon tilejä. 
Pienen yrityksen tilit on helppo luoda manuaalisesti, mutta suuremille 
yrityksille suosittelen valmiiden tilikarttojen lataamista.  
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Kuva 7.  Tappio tilien lisäys 
Ohjelmassa tilikauden kirjaukset tehdään päiväkirjaikkunassa. Päiväkir-
jaikkunan näkymä on puurakenne, jossa ylimmällä tasolla näkyvät tositteen 
numero, päiväys, loppusumma ja seliteteksti. Toinen taso tulee näkyviin, 
kun tositteen avaa. Tositteen avatessa tulee myös näkyviin viennin summa 
sekä kohdetilin numero ja nimi, eli tiliöinnit.  
 
Vientien kirjaaminen ohjelmaan on melko yksinkertaista, kun ymmärtää 
kuinka ohjelma toimii. Ohjelmassa ei pääse enter-näppäimellä liikkumaan 
eteenpäin, vaan enter luo aina uuden rivin kirjausnäytölle. Kirjaus tulee hy-
väksyä ok -painikkeella, jolloin ohjelma avaa automaattisesti uuden näytön. 
Ohjelma ei avusta käyttäjäänsä kirjausten tekemisessä, vaan käyttäjän tulee 
itse osata tehdä debet ja kredit kirjaukset oikein. Tästä syystä Tappio-oh-
jelma soveltuu kirjanpitoa opiskelleelle ja tehneelle yrittäjälle. Tappio oh-
jelman heikkoudeksi voisi myös mainita, että päiväkirjaa, pääkirjaa ja alv-
laskelmaa ei voi tulostaa kuin koko tilikaudelta, eikä esimerkiksi vain yh-
deltä kuukaudelta. Usein yrittäjä tarvitsee kyseiset tiedot kuukausittain. 
Myöskään alv-laskelmassa ei ole alv-kausi-ilmoituksessa vaadittavia kaik-
kia erittelyjä. Ohjelman voi ladata täältä, ja sivuilta löytyy myös lisää oh-
jeita ohjelman käyttämiseen. http://www.ilmaisohjelmat.fi/tappio  
 
5.3 Holli-ilmaisohjelma 
Holli-kirjanpito-ohjelma toimii hyvin samalla lailla kuin Tappio-ohjelma. 
Se on kuitenkin oma itsenäinen ohjelmansa. Ohjelmaa voi käyttää joko it-
senäisenä kirjanpito-ohjelmana tai Tappio-ohjelman tulostustyökaluna. Oh-
jelmassa on noudatettu Tappio-ohjelman käyttäjäliittymän ulkoasua. Tap-
pio-ohjelman ohjeita voi aika pitkälti noudattaa. Hollissa on paranneltu 
Tappio-ohjelmassa havaittuja puutteita, kuten päiväkirja, pääkirja ja alv-
laskelmat voidaan tulostaa koko kaudelta tai valitulta kuukaudelta. Ohjelma 
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muodostaa tuloslaskelman ja taseen tilikartan muotoilun mukaisesti päivä-
kirjaan tehtyjen vientisummien perusteella. Alla olevassa kuvassa tase muu-
taman viennin jälkeen. 
 
 
Kuva 8. Tase muutaman viennin jälkeen 
Hollissa tilikauden avaus voidaan hoitaa kolmella eri tavalla. Voidaan aloit-
taa täysin puhtaalta pöydältä eli kun ohjelma avataan, ei oletuksena ole mi-
tään kirjanpitoa esillä ja kaikki tilit perustetaan itse, avausviennit tehdään 
manuaalisesti. Voit myös hyödyntää valmiita tilikarttoja. Tilikarttapohjia 
on Tappio-ohjelmalle tehtynä ja ne soveltuvat tähän ohjelmaan. Tilikarttaa 
voi joutua muokkaamaan omaan tarkoitukseen paremmin soveltuvaksi 
Avausviennit tehdään manuaalisesti. Tai olemassa olevan tilinpäätöksen 
jälkeen ei tarvitse muuta kuin lisätä avauskirjaukseen tilikauden voitto/tap-
pio. Muut avausviennit menevät automaattisesti.  
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Kuva 9. Holli-ohjelman tilikartan luonti 
 
Kirjanpidon alv:tä koskevat viennit on oletettu tehtäväksi nettokirjausperi-
aattella eli myynnit, ostot ja kulut kirjataan ilman alv:tä ja alv:n määrät 
myynnin %-kohtaisiin alv-velkatileihin ja ostojen alv-saamistileihin. Alv-
laskelman kuukausivalinnan ansiosta voi koska tahansa myöhemminkin tu-
lostaa halutun kuukauden alv-laskelman. Tämä alv-vienti ja tulostusmah-
dollisuus on parannus Tappio-ohjelmaan. 
 
Hollin ohjeet löytyvät täältä:  
http://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html  
 
Ohjelman voi ladata täältä: 
 http://www.elepal.fi/software/toimisto  
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6 YHTEENVETO 
Yrittäjyyteen kannustetaan, ja siitä puhutaan paljon ammattikorkeakoulu-
opiskelijoille opintojen aikana. Silti harva ryhtyy yrittäjäksi suoraan valmis-
tumisen jälkeen. Syynä tähän usein on tiedon puute yrittäjäksi ryhtymiseen 
liittyvistä perusasioista ja siihen liittyvistä lainsäädäntöistä. Siksi olen ha-
lunnut tässä opinnäytetyössä käsitellä yrittäjyyteen liittyviä pääaiheita ja et-
siä aloittavan yrittäjän budjettiin sopivan kirjanpidon ohjelman, joka hel-
pottaa yrityksen perustamisen alkutaipaleella. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen tiivis informaatiopa-
ketti aloittavan yrittäjän taloudenhoidon järjestämisestä ja luoda sähköinen 
listaus tärkeistä ja neuvoa antavista nettilinkeistä. Näin aloittavan yrittäjän 
on helppo etsiä lisää tietoa ja syventyä häntä askarruttaviin aiheisiin enem-
män. Yrittäjäksi ryhtyminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ovat käsit-
teinä hyvin laajat, joten tämän opinnäytetyön ulkopuolelle jouduttiin jättä-
mään tärkeitäkin aiheeseen liittyviä asioita. Siksi työn liitteeksi olen koon-
nut listan tärkeistä linkeistä. Työ käsittelee enimmäkseen yrityksen perus-
tamistoimintoja ja kirjanpidon järjestämistä.  
 
Etsiessä täysin ilmaisia suomenkielisiä kirjanpidonohjelmia, huomattiin 
ettei niitä ollut montaa. Löydettiin kolme ohjelmaa, jotka täyttivät kriteerit, 
Tilitin, Tappio ja Holli. Ohjelmien vertailu ja niiden ominaisuuksien ja käy-
tettävyyden arvosteleminen perustuvat täysin omaan havaintooni ohjelmien 
käytöstä. Latasin kunkin ohjelman ja tein niillä täysin saman kirjanpidon 
tehtävän. Eroja varsinkin käytettävyydessä oli paljon. En ole kirjanpitäjä 
enkä kirjanpidon asiantuntija, mutta tiedän kirjanpidosta tarvittavan, jotta 
voisin hoitaa oman yritykseni kirjanpitoa. Ohjelmat ovat suunniteltu juuri 
kaltaiselleni käyttäjälle, joka tietää kirjanpidon perusteet. Tällaiselle aloit-
televalle yrittäjälle suosittelisin ehdottomasti Tilitin- ohjelmaa. Tilitin on 
selkeä ulko-asultaan ja sitä on helppo käyttää verrattuna toisiin ohjelmiin. 
Tilittimessä viennit oli selkeästi toteutettu ja ne olivat enemmän automati-
soitu kuin toisissa ohjelmissa. Ohjelmasta tulostetut tulosteet ovat selkeitä 
ja helposti luettavissa. Voin hyvin suositella ohjelmaa aloittavalle yrittä-
jälle, joka haluaa säästää kustannuksissa ja tehdä kirjanpidon itse. 
 
Toivon, että työstäni on apua erityisesti valmistuville korkeakouluopiskeli-
joille, jotka ryhtyvät yrittäjiksi. Yrityksen perustaminen on itsessään help-
poa, mutta usein yrittäjät huomaavat liiketoiminnan edetessä kuinka paljon 
ns. toimistotyötä yrityksen pyörittäminen pitää sisällään. Tämä tulisi ottaa 
huomioon jo yrityksen alkutaipaleella budjettia laatiessa. Yrittäminen on 
palkitsevaa etenkin silloin kuin on itse tietoinen jokaisesta yritykseen liitty-
västä menosta ja tulosta. Vaikka yrityksen kasvaessa kirjanpito siirtyisi ul-
kopuolisen hoidettavaksi, on mielestäni hyvä, että jokainen yrittäjä ymmär-
tää kirjanpidon perusteet ja on ehkä jopa itse hoitanut yrityksensä kirjanpi-
toa. 
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TÄRKEÄT LINKIT ALKAVALLE YRITTÄJÄLLE 
Aloittavan yrittäjän tulee ennen yritystoiminnan aloittamista perehtyä yri-
tystoiminnan aloittamiseen ja siihen liittyvien lainsäädöksien, määräysten 
ja lupavaatimuksien maailmaan. Tämä listaus auttaa yrittäjää löytämään tar-
vittavat lain pykälät ja muut hyödylliset sivut ja ohjeet.  
 
Listaus käsittelee lyhyesti yritystoiminnan alkutaipaleen pulmia ja antaa 
näihin pulmiin vastauksia ja sähköisen linkin sivustoon, jossa kyseistä asiaa 
käsitellään tarkemmin. Listaus toimii siis sähköisessä muodossa ja uskon, 
että siitä on enemmän hyötyä kuin paperisesta oppaasta.  
 
Yrityksen aloitus 
 
Jokaisen yrityksen alkutaipale alkaa liiketoimintaan soveltuvan yritysmuo-
don valinnasta ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja rahoituksen jär-
jestämisestä. Apua yrityksen alkutaipaleelle saa mm. ELY-keskuksista, 
mutta hyvän yrittäjän muistilistan löytää osoitteesta: https://www.yritys-
suomi.fi/yrityksen-perustaminen. 
 
 
Henkilöstöhallinto 
 
Henkilöstöhallinnon osalta uuden yrittäjän tulee huomioida työsopimuslaki 
ja siihen liittyvät ehdot. Palkanlaskenta ja palkan maksusta tehdyt säädökset 
kannattaa ottaa huomioon ennen uuden työntekijän palkkaamista. Lisää tie-
toa kyseisistä aiheista löytyy työsopimuslaista ja yrittäjien sivuilta seuraa-
vista lähteistä: 
 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055  
 
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu-
316357  
 
Kirjanpidon järjestäminen 
 
Kirjanpito on yksi tärkeimmistä yritykseen liittyvistä lain määräämistä vel-
vollisuuksista. Kirjanpito kannattaa tehdä oikein ja selkeästi yrityksen pe-
rustamisesta lähtien, sillä kirjanpidon perusteella määräytyy myös verotus. 
Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa ja -ase-
tuksessa sekä Valtioneuvoston asetuksessa pien- ja mikroyrityksen tilinpää-
töksessä esitettävistä tiedoista. Säännökset löytää kirjanpitolaista ja vero-
hallinnon sivuilta: 
 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336  
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Verotus 
 
Verotukseen kannattaa tutustua hyvin etukäteen ja miettiä verotusta jo yri-
tysmuodon valinnan yhteydessä. Sillä verotus ei ole samanlainen kaikille 
yritysmuodoille. Verotuksen tarkemmat ja luotettavimmat ohjeet löytyvät 
verohallinnon sivuilta, joissa voi myös hoitaa asioita verkossa. Verohallin-
non ohjeet eri yritysmuodon verotukseen löytää osoitteesta: 
https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Tuloverotus  
 
 
 
 
 
 
 
 
